











記述するための知識の不足が指摘されている。定理や定義 （Senk, 1983; Moore, 1994; Furinghetti 
& Morselli, 2004）、言語的、視覚的な様式による例の生成と利用（Senk, 1983; Moore, 1994; 
Furinghetti & Morselli, 2004）、推論規則（Senk, 1983, 1985）、推論ストラテジー（Senk, 1983, 
Weber, 2001; Furinghetti & Morselli, 2004）、証明の書式（Senk, 1983）、証明の意味の認識（Senk, 
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